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立多元化的投资制度 ; 构建规范的公共对政制度 ; 构造市场化的金歇制度 ; 建立开放型的对外贫
易制度 ;健全多层次的社会保津制度
。
【关健词」 经济体制改革 ;市场经济 ;宏观经济制度
〔中图分类号』F 121 [文献标识码 」A 〔文章编号 1 10 8




















































































































































































f收稿日期 1 2 0 0 4
一 0 1 一 0 6








































































































































































































































































































































































































































































































2 0 0 0 年初刚宣布取消
,
年底又宣布延续到
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